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Inside Sweden: Educational Seminar 2018 in Sendai　（Original Paper）
Open Lecture: Current situation and issues of Female Success in Sweden
Date: 22nd March, 2018　13 :30～14 :30 (Open: 13 :00)
Keynote speaker: :The Governor, Mrs Elisabeth Nilsson (Östergötland in Sweden)
Interpreter: Kazuhiko Kawasaki (Emeritus professor of Tokai University)
Moderator: Kazuki Nishiura (Professor of Miyagi Gakuin Women’s University)
Ett mycket varmt tack för att jag har blivit inbjuden 
från Migyagi prekektur att besöka Sendai och att tala 
vid Miyagi Women´s University. Det är en ära att få 
tala här och möta er för att berätta om Sveriges ar-
bete inom jämställdhetsområdet.
Bara genom att se vilken resa ert universitet har 
gjort får man en intressant bild av utvecklingen inom 
jämställdhetsområdet i ert land. Från att vara en 
flickskola, till ett gymnasium och nu ett Universitet 
för kvinnor med uppmärksammad forskning inom 
barns utveckling. Jag ber att få uttrycka min beun-
dran för den verksamhet som bedrivs vid ert univer-
sitet.
Jag har den stora äran att landshövding i Östergöt-
lands län och chef för Länsstyrelsen Östergötland. 
Jag är underställd Sveriges regering och utsedd av 
den. Som landshövding är jag  statens högsta 
företrädare i länet och länsstyrelsen är regeringens 
företrädare i länen. Den viktigaste uppgiften är att 
se till att de mål som riksdagen och regeringen slagit 
fast inom en rad olika politikområden uppnås samti-
digt som hänsyn tas till länets förutsättningar. 
Östergötland är Sveriges 4.e största län. Ett av våra 
arbetsområden är jämställdhet.
Jag är övertygad om att vi, Japan och Sverige, har 
båda utmaningar för att nå ett mer jämställt sam-
hälle.  Vi har i båda länderna sett en stor utveckling, 
men vi brottas alla med frågor, som ibland kan vara 
svåra att tackla.
Sverige tillhör världens mest jämställda länder och 
ses ofta som ett föregångsland inom jämställdhetsar-
betet och inom frågor som rör alla människors lika 
värde. 
Utan jämställdhetsarbetet skulle inte min egen resa 
varit möjlig för 50 år sedan, jag är första kvinnan 
kvinnliga landshövdingen i Östergötland. Och det är 
bara 45 år sen Sveriges första kvinnliga land-
shövding tillsattes.  Idag är hälften av alla land-
shövdingar kvinnor.
Jag själv utbildade mig vid ett tekniskt universitet 
till bergsingenjör och har arbetat i stålindustrin i 25 
år. 
Världen har förändrats mycket sen 1976, då jag tog 
min examen. 
När jag fick mitt första chefsjobb i stålverket i Luleå, 
blev det en historisk händelse och jag hamnade på 
förstasidorna i lokalpressen. Idag är kvinnliga chefer 
mycket vanligt, också i stål-och gruvbranschen. I 
styrelser strävar man efter att öka kvinnlig repre-
sentation.
Trots att Sverige är ett mycket jämställt land finns 
det fortfarande mycket arbete kvar att göra. Metoo-
kampanjen illustrerar detta tydligt. 
Jämställdhet är en demokrati-, hållbarhets- och häl-
sofråga och det påverkar starkt hur utvecklingen och 
ekonomisk tillväxt i alla länder. Kvinnor är ju 50％ 
av befolkningen och våra möjligheter påverkar själv-
fallet länders utveckling. 
Jag är medveten om att detta diskuteras mycket i Ja-
pan. 
För ett lands ekonomi är det viktigt att så stor andel 
av befolkningen som möjligt arbetar. Därför spelar 
det en stor roll hur barnomsorg och äldreomsorg är 
organiserat. Företag vill kunna anställa de mest pas-
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sande för jobbet, oavsett om det är en kvinna eller 
en man. Vi ser också att jämställda arbetsplatser ofta 
blir mer kreativa, när olika perspektiv beaktas. 
Vad handlar jämställdhet om?
Jämställdhet – en fråga om demokrati och män-
skliga rättigheter 
Det är en mänsklig rättighet att  inte bli diskrimine-
rad på grund av kön. 
Jämställdhet – en fråga om social hållbarhet 
FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling betonar 
särskilt jämställdhet och vikten av att ta tillvara 
kvinnors förmågor och initiativkraft. Det är en viktig 
drivkraft för utveckling. Fattigdom minskar och 
ekonomisk produktivitet och tillväxt ökar, när kvin-
nor har tillträde till arbetsmarknaden och bidrar till 
ekonomins utveckling.
Definition av jämställdhet i svensk mening
Jämställdhet handlar om ett tillstånd som råder när 
kvinnor och män har samma möjligheter, rät-
tigheter och skyldigheter. Det gäller inom alla 
områden i livet. Ordet jämställdhet etablerades i 
samband med att frågan om lagstiftning mot köns-
diskriminering fördes in i de politiska diskussionerna 
i början av 1970-talet.
År 1979 antogs Sveriges första jämställdhetslag.
Mer än uppdelning av kvinnor och män
I Sverige handlar jämställdhet inte bara om jämn 
könsfördelning. Det handlar också om att uppmärk-
samma attityder, normer, värderingar och ideal som 
påverkar livsvillkoren för kvinnor och män. Därför 
bedrivs arbetet för jämställdhet i Sverige med två 
olika fokus, det ena hjälper oss att skapa en tydlig 
bild av olika situationer med hjälp av mätbara faktor-
er.  Det andra granskar vilka normer och värderingar 
som ligger bakom de redovisade siffrorna.
Svensk jämställdhetspolitik
I bred politisk enighet antogs 2006 en rad jämställd-
hets-politiska mål. För att förverkliga ett jämställt 
samhälle är mäns delaktighet en förutsättning. Sver-
iges regering avser därför sätta fokus på mäns delak-
tighet och ansvar.
Det övergripande målet för svensk jämställdhet-
spolitik är att kvinnor och män ska ha samma 
makt att forma samhället och sina egna liv. Till 
det övergripande målet är sex delmål knutna:
   1.  En jämn fördelning av makt och inflytande
   2.  Ekonomisk jämställdhet
   3.  Jämställd utbildning
   4.   Jämn fördelning av det obetalda hem- och om-
sorgsarbetet
   5.  Jämställd hälsa
   6.  Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
1.   En jämn fördelning av makt och inflytande
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet 
att vara aktiva medborgare och att forma villkoren 
för beslutsfattande.
I Sverige har vi idag en jämställd riksdag och vid 
tillsättning av politiska poster och tjänstemän är 
jämställdhet en viktig fråga. 
Idag är ca 50 ％ av ministrarna regeringen kvinnor.  
2.   Ekonomisk jämställdhet
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och 
villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk 
självständighet livet ut. Men kvinnors livsinkomster 
är i genomsnitt lägre än mäns, vilket påverkar deras 
pensioner. Trots att kvinnors ställning på arbets-
marknaden är stark, finns det fortfarande löneskill-
nader mellan könen. Det beror främst på faktorer 
som val av yrke och arbetsplats och kvinnor arbetar 
oftare deltid. Sysselsättningsgraden är i princip lika 
hög för kvinnor som för män.
3.   Jämställd utbildning
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma 
möjligheter och villkor när det gäller utbildning, 
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studieval och personlig utveckling.
Målet jämställd utbildning omfattar hela utbildn-
ingssystemet från förskola till universitet och hög-
skola. Könsbundna utbildningsval är ännu alltför 
vanliga. Vilka framtida yrken flickor och pojkar ser 
som möjliga, formas ofta tidigt. I Sverige ser vi idag 
förskjutningar inom vissa yrken. Exempel på yrken 
som förr var helt mansdominerade är nu en major-
itet är kvinnor, t ex lärare, präster och läkare. Flickor 
utbildar sig oftare inom vård/omsorg och pojkar 
väljer i högre grad IT/teknik.
Men idag ser vi också många kvinnliga bankdirek-
törer och advokater, vilka är höglöneyrken.
På universiteten är majoriteten kvinnor. Flickor får 
högre betyg än pojkar och vi ser en tendens av om-
vänd ojämställdhet där pojkar får svårare att konkur-
rera om jobb på grund av det. 
 Utbildningsministern säger;
“Många, oftast tjejer, begränsas i dag av prestation-
skrav som skapar växande psykisk ohälsa. Många, 
oftast killar, saknar studiemotivation och tillit till 
framtiden”.
4.   Jämn fördelning av det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbe-
tet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika 
villkor.
Möjligheten att förena betalt arbete med ett aktivt 
föräldraskap och att kunna vårda relationer med 
närstående, är en central del i svensk jämställdhet-
spolitik. Föräldrar har en försäkring som medger att 
en förälder kan vara med sitt barn i 480 dagar med 
ersättning från staten. Nuvarande försäkring är upp-
delad så att 90 dagar är öronmärkta per förälder och 
resterande 300 dagar kan föräldrarna fördela som de 
själva vill.
Kvinnor tar ut den större delen av försäkringen. 
Skillnaderna mellan kvinnor och män har minskat de 
senaste åren i Sverige idag tar män ut 27％ av föräl-
draledigheten (2016).
5.   Jämställd hälsa
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma 
förutsättning för en god hälsa och erbjudas vård och 
omsorg på lika villkor. 
Svenska barn och ungdomar har en mycket god 
likvärdig hälsa fram till 15-års åldern. Flickor och 
pojkars, kvinnor och mäns olika förutsättningar vid-
are i livet leder däremot till skillnader i hälsa. Kvin-
nors sämre löneutveckling, anställningsvillkor och 
dubbelarbete, liksom mäns större riskbeteende led-
er till ökad ohälsa för kvinnor och till kortare medel-
livslängd för män. 
Med ett aktivt jämställdhetsarbete minskas sociala 
skillnader, kvinnor avlastas samtidigt som män vin-
ner på ökad delaktighet i hemmet. Genom att beakta 
kvinnors och mäns olika förutsättningar och lev-
nadsvillkor i dag ökar förutsättningarna för att bygga 
ett samhälle som ger alla – kvinnor som män – möj-
lighet till ett långt och hälsofrämjande liv. 
6.   Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma 
rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
6.och sista jämställdhetspolitiska delmålet är ett av 
de allvarligaste uttrycken för ojämställdhet i vårt 
samhälle. Sen ett år tillbaka har Sverige en nationell 
strategi som omfattar mäns våld mot kvinnor, inklu-
sive hedersrelaterat våld samt prostitution och män-
niskohandel för sexuella ändamål. 
Hedersrelaterat våld och förtryck
Inom det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet har 
Länsstyrelsen Östergötland ett särskilt nationellt 
uppdrag. Det rör Hedersrelaterat våld och förtryck, 
något som förekommer främst i grupper som kom-
mit som flyktingar från Mellanöstern och främst So-
malia. Vid hedersrelaterat våld och förtryck/våld i 
hederns namn finns alltid flera förövare. Det kan 
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vara både män och kvinnor som utövar våld och det 
speciella är att den utövas av medlemmar ur den 
egna släkten och familjen. Förenklat beskrivet hand-
lar det om oskuldsnorm och att familjens heder kop-
plas till hur kvinnan agerar, det är mannens/familjens 
heder som står på spel om kvinnan får dåligt rykte. 
Kraven på flickor och tjejer kan skifta men det är 
vanligt att deras fritid är starkt begränsad. Kontrol-
len kan sträcka sig från vardagliga former av begrän-
sningar i flickors och kvinnors liv som berör exem-
pelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till 
livsval som utbildning, jobb och giftermål och 
skilsmässa. I sin mest extrema form resulterar 
hederstänkandet i hot om våld och våld, inklusive 
dödligt våld. Samhället ser mycket allvarligt på dessa 
brott. 
Jämställdhetsmyndighet 
I januari 2018, i år, startades en jämställdhetsmyn-
dighet i Sverige. Att tillsätta en ny myndighet sig-
nalerar att jämlikhet mellan könen fortfarande är en 
viktig fråga i Sverige. Länsstyrelserna är regerin-
gens förlängda arm och samarbetar med myn-
digheten genom att bidra med det regionala pers-
pektivet i jämställdhetsarbetet. 
Sveriges framgångar inom jämställdhet
Progressiv lagstiftning
Sverige har i flera sammanhang varit progressiv i sin 
lagstiftning inom jämställdhetsområdet. 
En viktig fråga är inkomstskatter. Historiskt finns 
det många exempel på att skattesystemet påverkar 
kvinnors ställning. Det mest kända exemplet är 
övergången från sambeskattning av makar till 
särbeskattning, 1971.
Särbeskattningsreformen innebar ett systemskifte. 
Den svenska välfärdsstaten, som ursprungligen byg-
gde på idén om mannen som familjeförsörjare, 
förvandlades till en internationellt unik “tvåförsör-
jarmodell”. Välfärdsforskare talar om övergången 
från mannen som familjeförsörjare till att det norma-
la är att både mannen och kvinnan är det. 
Särbeskattningsreformen gav kvinnor ett individu-
ellt ekonomiskt medborgarskap skilt från hushåll 
och familj. Kvinnor definierades inte längre som 
hustrur utan som självständiga aktörer i relation till 
staten.
Att ha egen inkomst, ett eget bankkonto är kanske 
de viktigaste byggklossarna för jämställdhet.
Som första land i världen antog Sverige  en lag som 
förbjuder köp av sexuella tjänster. Den innebär att 
det är straffbart att köpa sexuella tjänster men inte 
att sälja dem. Prostitution är med andra ord inte för-
bjudet i Sverige. När den svenska sexköpslagen 
kom, vad det med ett tydligt fokus på efterfrågan. 
Och det är mycket skamligt att åka fast.
Polisen hävdar att lagen fungerat som en barriär mot 
människohandel och att ta krafttag mot köparna varit 
en framgång i arbetet mot trafficking 
Lagstiftning om grov kvinnofridskränkning in-
fördes i brottsbalken 1998. Det är en unik lag efter-
som flera enskilda, i sig straffbara, handlingar kan 
läggas samman och tillsammans kan utgöra ett grovt 
brott.
Under 1970-talet började barnaga att debatteras på 
allvar i Sverige. Barn hade till skillnad från vuxna in-
get skydd mot att bli misshandlade. 1979 skrevs la-
gen mot barnaga in i föräldrabalken, den första la-
gen av sitt slag. 
Lagstiftningen är som sagt progressiv i Sverige och 
har ett starkt skydd för individer men utmaningen 
för oss är fortfarande att få full tillämpning av lagar-
na!
Men jämställdhet kommer inte bara av lagar. Det 
kommer också pga. förändrade attityder, vilka 
naturligtvis har påverkats av starkt politiskt tryck.
För företagen är det idag mycket viktigt att vara en 
attraktiv arbetsgivare. För det krävs att kvinnor kän-
ner sig välkomna och att de ser att deras karriärmöj-
ligheter är lika med männens.
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I styrelser för bolag och myndigheter strävar man 
efter jämställdhet, och i de styrelser jag är medlem i, 
är det lika fördelning mellan män och kvinnor.
Unga kvinnor tar idag för givet att deras möjligheter 
ska vara lika med männens. De accepterar inte att 
sitta på andra raden. Detta driver jämställdhetsarbe-
tet framåt.
Avrundning
Med dessa nedslag i svensk historia, politik och lag-
stiftning hoppas jag ha bidragit med en insyn i Sver-
iges arbete för allas lika villkor och främst kvinnors 
frigörelse och barns rättigheter. 
Ett samhälle blir starkare ur flera perspektiv när 
kvinnors och mäns ställning är lika. Därför är jäm-
ställdhet en fråga som gynnar alla parter.
Jag ser fram emot att följa utvecklingen av jämställd-
hetsarbetet i Japan och jag är övertygad om att ni, 
med det kunnande ni har, kommer att bidra i det ar-
betet.
